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☆ 好評につき第２弾！！ 
 体験しませんかインターネット 
 
 日時：１２月１日（火）～４日（金）      
    １２月８日（火）～１０日（木） 
 時間：１５：１５～１６：１５ 
 集合場所：図書館１階カウンター前 
 
 前回の講習会では、図書館のホームペー   
ジから当日の新聞を読んだり、雑誌の目次  
や抄録を探したり、官公庁へアクセスして 
最新の統計情報を探したり、検索エンジン 
を使って参加者各人の興味のある情報を探 
したりしました。 
 皆さんの感想は 
・図書館のパソコンからインターネットが
できることを始めて知った。 
・今、卒論の準備をしているところだがこれ
は使えそうだ。 
・就職してからも役に立ちそうだ。 
・思ったより簡単に使えた。 
・おもしろい。たのしい。 
などなど。参加者の中には、翌日、早速調べ
たいことがあるからと来てくれた人もいる
ほどです。 
未だ使ったことのない方是非参加して下
さい。また、わからないときはカウンター
へ問い合わせて下さい。 
 
☆ＡＶ室の利用は１２月４日（金）で
終了です。 
 ご利用ありがとうございました。尚、教
材等のＬＤ、ビデオテープなどは利用できま
す。 
  
 ☆ベストセラーコーナー新設 
  1階新着図書コーナーの横にベストセラ  
ーコーナーができます。毎週の紀伊國屋書 
店新宿本店でのベストセラー書を購入する 
ことになりました。ただいま整理中です。 
読みたかった本，話題の本など．．． 
乞うご期待！！ 
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☆日経テレコンと朝日新聞Web版？？ 
日経テレコンとDNA（朝日新聞Web版）の
利用は１階カウンターで予約が必要です。  
DNA（Digital News Archives）は、朝日新
聞社が提供する1985年以降の記事の全文検
索ができます。検索エンジンは記事中のすべ
ての文字列で探します。「AERA（ｱｴﾗ）」の記
事も入っています。使用料は毎月の固定料金
で何度でも利用できます。 
日経ニュース・テレコンWindows版は、日
経新聞四誌のほかに、朝日･毎日･読売・など
の25誌とNHKニュースが検索できます。ま
た、新聞一括検索もできます。新聞によって
全文収録開始年が違います。日経四誌は
1975年から入っていますが、日経新聞と日
経産業新聞は81年10月から、日経流通新聞
は85年10月から全文収録されています。シ
ソーラス・業界別主要各社からの検索などの
日経支援機能もついています。日経ＢＰ社発
行の雑誌記事も入っています。また日経ニュ
ース･テレコンには記事検索以外のメニュー
もあります。 
使用料は接続時間で決まりますので、検索
する前にキーワードの絞り込みを考えてス
ピーディに検索することが大切です。 
 
☆冬休みの長期貸出は 
    12月 8日(火)～ 
 返却期限は 1月 8日（金）まで 
 
☆冬期休館と開館時間変更のお知らせ 
12月 21日（月）～ 26日（土）は 
16時 30分で閉館となります。 
12月 28日（月）～1月 7日（木） 
図書館は休館です。 
